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d'appartenance à une communauté spirituelle et d'indépendance à conquérir qui devraient 
animer tous les peuples d'Amérique latine. 
En somme, l'outil de base qu'on nous propose pour l'étude de la géographie de 
l'Amérique latine est d'une indéniable qualité et nous a trop longtemps fait défaut comme 
complément de cours. 
Paul-Yves DENIS 
Département de géographie 
Université Laval 
U.R.S.S. 
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Le XXIIIème Congrès International de Géographie, qui aura lieu du 27 juillet au 
3 août 1976, à Moscou, marquera une intensification de l'intérêt dans la géographie de 
l'Union Soviétique et dans le travail de ses géographes. Ce pays s'étend sur 22 402 200 
kilomètres carrés, à peu près un septième de la superficie terrestre totale ; ainsi sa géo-
graphie constitue-t-elle une part considérable de la géographie de l'ensemble du globe. 
Un pays d'une grande diversité de régions physiques — depuis la toundra arctique 
jusqu'aux déserts de l'Asie Moyenne — l'Union Soviétique est non moins riche en 
diversité culturelle, qu'il s'agisse de sa structure ethnique (les quinze républiques de 
l'Union assurent l'autonomie politique et culturelle aux quinze principaux groupes ethniques 
du pays) ou de l'organisation et la transformation remarquables de son économie depuis 
l'installation du pouvoir soviétique. La recherche sur ce vaste pays se poursuit à l'heure 
actuelle d'une manière très active, car, en effet, l'Union Soviétique compte peut-être 
plus de géographes se consacrant aux recherches que tout autre pays au monde. Par 
conséquent, il existe une quantité considérable de travaux écrits en russe et traitant de la 
géographie de l'Union Soviétique. 
Le Guide to Geographical Bibliographies and Référence Works in Russian or on 
the Soviet Union a pour fonction de renvoyer l'utilisateur aux bibliographies donnant 
accès aux ouvrages scientifiques écrits en langue russe, consacrés à tous les domaines 
de la géographie générale, ainsi qu'à d'autres travaux, écrits en russe ou non, traitant 
de tous les aspects de la géographie de l'Union Soviétique. Le Guide est un inventaire 
détaillé et descriptif des bibliographies géographiques publiées en Union Soviétique et 
comprend à ce titre aussi bien les bibliographies sous forme de volumes individuels que 
les « bibliographies cachées », c'est-à-dire celles qui accompagnent les textes, l'inclusion 
de ces dernières étant réservée aux bibliographies comptant en général plus d'une cen-
taine de références. On y trouvera également une sélection des ouvrages fréquemment 
utilisés tels que les atlas, les recueils statistiques, les encyclopédies, les guides et dic-
tionnaires géographiques. Bien que toutes les périodes y soient représentées, la bibliogra-
phie est particulièrement complète pour les années 1946-1973. 
En tout, 2 660 bibliographies et autres matériels usuels sont donnés- Les princi-
pales rubriques du Guide, suivies du nombre total d'ouvrages cités sous chacune d'elles, 
sont les suivantes: guides bibliographiques à caractère général (111) ; cartes et atlas, 
recueils statistiques, encyclopédies, guides, dictionnaires géographiques et leurs biblio-
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graphies respectives (825) ; géographie thématique (1023) ; ouvrages publiés en Union 
Soviétique sur la géographie régionale de l'U.R.S.S. (353) ; bibliographies soviétiques 
sur les régions en dehors de l'Union Soviétique (120) ; ouvrages écrits en langues occi-
dentales sur la géographie de l'Union Soviétique (228). 
Parmi les ouvrages d'usage fréquent figurent 88 atlas soviétiques, 605 recueils 
de statistiques soviétiques, et 31 encyclopédies en différentes langues de l'Union Sovié-
tique. 
La partie consacrée à la géographie thématique comprend notamment un réper-
toire d'ouvrages sur la géographie physique (731 travaux cités) qui reflète l'importance 
de la littérature soviétique dans le domaine physique : régionalisation basée sur la géo-
graphique physique ; géomorphologie ; climatologie et météorologie ; glaciologie ; études 
sur les couches de neige et le gélisol ; hydrologie ; océanographie ; géographie des sols ; 
biogéographie ; et études sur les ressources naturelles. 
On trouvera, dans la partie consacrée aux ouvrages publiés en Union Soviétique 
sur la géographie régionale de l'U.R.SS., une analyse détaillée des sources de travail 
bibliographique incorporées dans les grandes séries géographiques soviétiques : Sovetskij 
Sojuz: Geografièeskoe opisanie (1 039 références bibliographiques), Prirodnye uslovija i 
estestvennye resursy (près de 7 800 références), Oèerk prirody (près de 1 500 références), 
la «Série Bleue» de géographie économique (près de 5 900 références), etc. 
En ce qui concerne les régions en dehors de l'Union Soviétique, ce sont les 
bibliographies soviétiques sur les pays asiatiques situés près des frontières soviétiques 
qui sont traitées de la façon la plus complète (57 ouvrages cités). 
Bien que la majeure partie du Guide soit consacrée aux bibliographies et autres 
sources proprement soviétiques, on y trouvera une brève partie où figurent des ouvrages 
écrits en langues occidentales (228 références). 
En fin de volume une note indique les principales sources qui ont servi à la 
rédaction du Guide. 
Les remarques qui suivent chaque ouvrage cité indiquent, en général, le nombre 
de références données dans la bibliographie, ainsi que la façon dont celle-ci est organisée 
(ordre alphabétique des noms d'auteurs, ordre thématique, ordre chronologique, etc.), 
les matières et périodes traitées et, le cas échéant, les index. 
Un index détaillé de 76 pages fournit, dans un seul ordre alphabétique, les noms 
de tous les auteurs, rédacteurs et collaborateurs ayant participé à la rédaction des travaux 
cités, ainsi que les titres de ceux-ci et les institutions responsables. Les grandes rubriques 
thématiques et régionales sont aussi indiquées dans l'index- Trois cartes montrent les 
principales régions et les unités administratives du territoire soviétique, lesquelles sont 
données ensuite dans une liste arrangée par ordre alphabétique et puis groupées dans 
une seconde liste selon un schéma géographique. 
L'auteur exprime sa reconnaissance envers les bibliothécaires et géographes de 
divers pays qui ont contribué à la rédaction du Guide. 
Communiqué 
